統計・情報科学 by 折笠 秀樹
derivatives by photoinduced electron transfer 
reactions. 18th International Congress of 
Heterocyclic Chemistry， 2∞1， 7-8， Y okohama. 
3) Takahashi T.， Yamamura Y.， andHirokami 
S.: Asymmetric photocycloaddition reaction 
of olefines having internal nUcleophiles. 
Photochirogenesis ISAP 2001， 2001， 9， Osaka. 
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⑥ 研究概要
前脳交連線維系の形成過程に関する神経解剖学的・
神経生物学的研究
自己/非自己認識の細胞生物学的機構および認識
に伴う細胞内シグナル伝達機構の解析
糖尿病治療薬の開発を目的とした天然生理活性物
質の探索と応用に関する研究
⑮著書
⑥原著
1) Arimura Y.， Ogimoto M.， Mitomo K.， 
Katagiri T.， Yamamoto K.， Volarevic S.， 
Mizuno K.， and Yakura H.: CD45 is required 
for CD40-induced inhibition of DNA synthesis 
and regulation of c-Jun NH2-terminal kinase 
and p38 in BAL-17 B cels. J Biol Chem.， 
276:8550-8556. 2001. 
2) Ogimoto M.， Arimura Y.， Katagiri T.， 
Mitomo K.， Woodgett JR.， Nebreda AR.， 
Mizuno K.， and Yak王ura日.:Opposing regu-
lation of B cel receptor-jnduced activation 
of mi比togen-acti討vatedprotein kinases by CD 
45. FEBS Lett.， 490:97-101， 2001. 
3) Mizuno K.， Tagawa Y.， MitomoK.， Arimura 
Y.， Hatano N.， Katagiri T.， Ogimoto M.， 
and Yakura， H.: Src Homology Region 2 
( SH 2) Domain-containing phosphatase-1 
dephosphorylates B cel linker protein/SH2 
domain leukocyte protein of 65 kDa and 
selectively regulates c-Jun NH2 -terminal 
kinase activation in B cels. J Immunol. 165 
(3) :1344-1351. 2000. 
⑮ 学会報告
1) 片桐達雄， Punya Shrivastava，荻本真美，水
野一也，矢倉英隆:Src-f amily kinaseの活性は
CD45とlipidraftとの会合により制御される.第
31回 日本免疫学会総会・学術集会， 2001， 12， 
大阪.
2) Tatsuo Katagiri， Punya Shrivastava， Mami 
Ogimoto， Kazuya Mizuno， Hidetaka Yakura. : 
B cel receptor ligation induces dissociation 
of CD45 from lipid rafts and releases its 
negative effects on src-family kinases. 11 th 
International Congress of Immunology， 2001， 
7， Stockholm， Sweden. 
3) Tatsuo Katagiri， Punya Shrivastava， Mami 
Ogimoto， Kazuya Mizuno， and Hidetaka 
Yakura: Dynamic Regulation of Src-family 
Kinases byCD 45. EMBO Conference on 
“Protein Phosphorylation and Protein Pho-
sphatases". 2001， 7， Marburg， Germany. 
4) Tatsuo Katagiri， Punya Shrivastava， Mami 
Ogimoto， Kazuya Mizuno， and Hidetaka 
Yakura: Regulatory mechanisms of src-
family kinases by CD45 in BAL-17 B cels. 
Cold Spring Harbor Laboratory Meeting: 
Tyrosine Phosphorylation & Cell Signaling. 
2001， 5， New York， U.S.A. 
統計・情報科学
教 授折笠秀樹
⑮ 研究概要
脳卒中や心不全のQOL調査を継続して行い， Q
OL評価法の統計学的研究も続けている.JAPAN-
KD臨床試験(保存期慢性腎不全)のデータセンター
としての活動も進行中である.伝統医薬に関するア
ウトカム研究・臨床試験のプロジ、エクトも継続して
いる.新たに始まったものとしては，糖尿病に関す
るメタアナリシス研究医療用具の臨床試験ガイド
ライン策定，脳卒中領域の診療ガイドライン策定の
研究が挙げられる.
φ 著書・訳書
1) 舟喜光一，折笠秀樹(訳): I信頼性の統計学一
信頼区間および統計ガイドラインーJ，サイエン
テイスト社，東京， 2001. 
2) 折笠秀樹(監訳): IEBM医学英語論文の書き
方・発表の仕方」医学書院，東京， 2001. 
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3) 折笠秀樹:DCCT実施可能性を検証するための
ノfイロット研究.iDATA UPDATE糖尿病J(河
盛隆三監修，岩本安彦・清野裕・田嶋尚子編集)， 
pp.6-7.先端医学社，東京， 2001. 
4) 折笠秀樹:臨床試験における統計学的支援.
「医薬品開発評価の基礎と臨床J(栗原雅直監修)， 
pp.299-314.デジタルプレス，東京， 2001. 
5) 折笠秀樹 :EBM実践にさいして必要な統計学一
ランダム化比較試験とメタアナリシス論文の読み
方を中心に.iEBM循環器疾患の治療J(三田村
秀雄・山科章・川名正敏・桑島巌編集)， pp.1-20. 
中外医学社，東京， 2001. 
6) 折笠秀樹 :QOL評価研究に必要な統計学の知
識一科学的にQOLを評価するには.iQOL評価法
マニュアルJ(寓代隆編集)， pp.34-55.インター
メデイカ，東京， 2001. 
⑮原著
1) 折笠秀樹，久野貞子，長谷川一子，水野美邦:
パーキンソン病の重症度を測る日本語版UPDR8
尺度の信頼性評価.神経治療学， 17(6): 577-591， 
2000. (前年漏れ)
2) Kazumi T， Kikkawa R， Yoshino G， Naka-
shima M， Origasa H， Baba 8:Long-term 
effect of nifedipine retard versus enalapril 
therapy on the incidence of cardiovascular 
events in hypertensive type 2 diabetic patients. 
Eur Heart J 8uppl.， 2(D): 33-34， 2000. (前
年漏れ)
3) 折笠秀樹，内潟安子，坂巻弘之:一般的QOL質
開票である8F-36とEuroQolとの関連性.臨床薬
理， 32 (2): 3758-3768， 2001. 
4) Hirashima Y， Takashima 8， Matsumura 
N， Kurimoto M， Origasa H， Endo 8: Right 
sylvian fissure subarachnoid hemorrhage 
has electrocardiographic consequences. 8troke， 
32: 2278-2281. 2001. 
5) Baba 8 and the J-MIND 8tudy Group 
(折笠はprincipalstatisticianとして参画): Ni-
fedipine retard or enalapril for nephropathy 
in hypertensive type 2 diabetics.Diabetes 
Research and Clinical Practice， 54:191-201， 
2001. 
⑮総説
1) 折笠秀樹:慢性心不全の臨床試験デザインの現
状.診療と治療， 89:153-158， 2001. 
2) 折笠秀樹:メタアナリ主スとコンパインドアナ
リシスとは?臨床医， 27(5): 725-726， 2001. 
3) 折笠秀樹 :EBM実践の8tep: 8tep 3.情報の
見分け方.診療と新薬， 38(2): 103-106， 2001. 
4) 折笠秀樹:高血圧治療のメタ解析を検証する一
3.メタ解析の手法と意義.Mebio， 18(6):140-
143. 2001. 
5) 折笠秀樹(企画・構成):臨床医に必要な統計
( 5編から成る).Mebio， 18(7): 106-128， 2001. 
6) 折笠秀樹:システマティックレビュー.JOHN 
8，17(7): 11-16，2001. 
7) 折笠秀樹:保健医療におけるメタアナリシスの
功罪:診断検査への応用を踏まえて.8RL宝冠，
25 (別冊):13-26， 2001. 
8) 折笠秀樹:統計家に相談するときのコツ.EB 
Mジャーナル， 2(5): 110-113， 2001. 
9) 折笠秀樹:薬効検定の最近の話題.医療とコン
ピュー タ， 12(12): 2-7， 2001. 
⑩ 学会発表
1) 折笠秀樹，中野武，大和虞史:脳卒中後の高
齢患者のQOLは地域との関わり度に影響される.
第9回日本総合診療学会， 2001. 2，東京.
2) Atarashi H， Inoue H， 8ugi K， Fukunami 
M， Origasa H， Hamada C: A randomized 
placebo controlled double-blind trial of 
aprindine， digoxin for the maintenance of 
sinus rhythm in patients with atrial fibrilla-
tion.第65回日本循環器学会， 2001. 3，京都.
(Jap Circ J， 65(8uppl I-A): 193， 2001.) 
3) Kawaguchi A， Mitsudoh K， Nobuyoshi M， 
Minamino R， Hayasaki K， Nakashima M， 
Yamamoto A， for the ATHEROMA 8tudy 
Group (折笠はPrincipalstatisticianとして参
画): Angiographic intervention trial using 
HMG CoA reductase inhibitor to evaluate 
retardation of obstructive multiple atheroma 
(ATHEROMA 8tudy) : rationale， design and 
baseline.第65回日本循環器学会， 2001. 3，京都.
(Jap Circ J， 65(8uppl I-A): 317，2001.) 
4) Kodama K， Hirayama A， Kawai C， Hosoda 
8， 8umiyoshi T， Origasa H， Yui Y， Nonogi 
H: The effect of trapidil on the prognosis 
of patients with coronary artery disease: 
final report on J-MIC(M) [TrapidiVIcosap-
entateJ.第65回日本循環器学会， 2001. 3，京都.
(Jap Circ J， 65(8uppl I-A) : 237， 2001. 
5) Origasa H， Nakano T， Owa M， Morioka 
T: Development and Reliability of the Japan-
ese 88-QOL (8troke-8pecific Quality Of Life) 
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measure. Pan-pacific conference of Quality 
of Life Research， 2001. 4， Tokyo. 
6) 折笠秀樹:糖尿病のEvidenceの入手とその評
価.第44回日本糖尿病学会年次学術大会ランチョ
ンセミナー(招待講演)， 2001. 4，京都.
7) Hosoe S， Kawahara M， Okishio K， Komura 
K， Harada H， Shibata K， Iwamoto Y， Furuse 
K， for JMTO Investigators (折笠はJMTOの
StatisticianかつDataMonitoring Boardとし
て参画): Gemcitabine (GEM) and vinorelbine 
( VNR ) f ollowed by docetaxel (DOC) in 
patients with advanced non-small cel lung 
cancer (NSCLC) : multi-institutional phase 
I trial of new sequential combination 
chemotherapy. 2001 American Society of 
Clinical Oncology Meeting， 2∞1. 5， Anaheim. 
8) Shimozuma K， Katsumata N， Ohashi Y， 
Makino H， Takashima S， Sonoo H， Watanabe 
T， for the NSAS-BC Investigators (折笠は
NSAS-BCのDataMonitoring Boardの一員)
Impact of surgical adjuvant chemotherapy 
on quality of life (QOL) of patients with 
breast cancer (BC) for the second year of 
treatment -a phase II randomized trial 
comparing UFT (Uracil/Tegafur) with CM 
F in high-risk node negative patients. 2001 
American Society of Clinical Oncology Meet-
ing， 2001. 5， Anaheim. 
9) Origasa H: QOL evaluation for chronic 
heart failure. 8th Annual Drug Information 
Association Workshop in Japan for Biostatistics， 
2001. 8， Tokyo. 
10)折笠秀樹:心不全のQOL.第42回QOL研究会，
2001. 9，東京.
11) Koizumi J， Shimizu M， Miyamoto S， Ori-
gasa H， Mabuchi H， for the Hokuriku Lipid 
Coronary Heart Disease Study Group : Effi-
cacy of pravastatin-induced LDL cholesterol 
reduction on CHD and CVD in Japan. The 
14 th International Symposium on Drugs 
Affecting Lipid Metabolism， 2001. 9， New 
York. 
12) JUST Study Investigators (折笠はDataand 
Safety Monitoring Committeeメンバーとして
参画): Beneficial effects of simvastatin on 
coronary atherosclerosis: Japanese Utiliza-
tion of Simvastatin Therapy (JUST Study). 
The XIVth International Symposium on 
Drugs Affecting Lipid Metabolism， 2001. 9， 
New York. 
13) JUST Study Investigators (折笠はDataand 
Safety Monitoring Committeeメンバーとして
参画): Simvastatinの冠動脈硬化に対する進展
抑制効果一多施設共同試験一.第49回日本心臓病
学会学術集会， 2001. 9，広島
14) Origasa H， Zhu Y， Sakai H: Systematic 
review of the meta-analysis articles in beta-
blockers for heart failure. 9th International 
Cochrane Colloquium， 2001. 10， Lyon. 
15)平島豊，高嶋修太郎，松村内久，栗本昌紀，
折笠秀樹，遠藤俊郎:くも膜下出血 (SAH) と心
電図異常:特に右シルピウス裂SAHの関与.第13
回日本脳循環代謝学会総会， 2001. 10，横浜.
16)細江重人，河原正明，小牟田清，原田博雅，柴
田和彦，折笠秀樹，古瀬清行:進行非小細胞肺癌
に対するビノレルピン+ゲムシタピン+ドセタキ
セルの 3剤化学療法による臨床第E相試験.第42
回日本肺癌学会総会， 2001. 1，大阪.(肺癌， 41 
( 5):431， 2001.) 
17)梁尚志，清水俊雄，高田実，井島聖行，山
本信之，中川和彦，折笠秀樹，福岡正博:Cisplatin 
+新薬のmetaanalysis一生存曲線，有害事象よ
りの検討.第42回日本肺癌学会総会， 2001. 11， 
大阪.(肺癌， 4l( 5): 429， 2001.) 
18)見啓之，森山捻弘，織田宇一郎，平田豊明，
計見一雄，折笠秀樹:r精神病急性期病状評価ス
ケールJの作成.第9回日本精神科救急学会総会，
2001. 1，横浜.
19) Origasa H， Nakano T， Morioka T， Owa 
M : Validity of a newly developed Japanese 
SS-QOL (Stroke-Specific Quality Of Life) 
measure. 8 th Annual Conference of the 
International Society for Quality of Life 
Research， 2001. 1， Amsterdam. (Quality of 
life Research， 30(3): 285， 2001.) 
20) Origasa H， Nomura H， Matsumura M， 
Morioka T， Matsukura T : Testing for validi-
ty of a newly developed Japanese version 
of the MOS social support survey. 8th Annu-
al Conference of the International Society 
for Quality of Life Research， 2001. 11， 
Amsterdam. (Quality of life research， 30(3): 
284， 2001.) 
21) Uebaba K， Xu F-H， Nagata A， Origasa 
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H. Morioka T : Effects of alternative medi-
cine on the quality of life of residents in a 
Japanese large population survey. 8th Annu-
al Conference of the International Society 
for Quality of Life Research， 2001. 11， 
Amsterdam. (Quality of life Research， 30(3): 
242， 2001.) 
22) Hirayama A， Kodama K， Sumiyoshi T， 
Nonogi H， Yui Y， Origasa H， Hosoda S， 
Kawai C， for the J-MIC(M) Investigators.: 
The effect of trapidil on the prognosis of 
patients with coronary artery disease: re-
sults from the J-MIC (M). American Heart 
Association 2001 Scientific Sessions， 2001. 
1， Anaheim. 
23) Sumiyoshi T， Yui Y， Kodama K， Hirayama 
A， Nonogi H， Iimura 0， Ishii M， Saruta T， 
Araka wa K， N akashima M， Origasa H， 
Hosoda S， Kawai C， for the J-MIC Study 
Group : Long-term effect of nifedipine retard 
was not worse than ACE inhibitors on the 
incidence and mortality from cardiac events 
in hypertension with coronary artery disease. 
American Heart Association 2001 Scientific 
Sessions， 2001. 1， Anaheim. 
24)折笠秀樹，大和虞史，朱燕波，森岡斗志尚:慢
性心不全患者の新しいQOL質問票の信頼性.第
22回日本臨床薬理学会， 2001. 12，横浜.
25)折笠秀樹，森岡斗志尚，朱燕波，松倉知晴:項
目反応理論のQOL評価法への応用可能性.第22
回日本臨床薬理学会， 2001. 12，横浜.
26)折笠秀樹，中野 武，森岡斗志尚，大和民史:
脳卒中後遺症患者のQOL質問票の妥当性につい
て.第22回日本臨床薬理学会， 2001. 12，横浜.
⑮その他
1) 折笠秀樹 :QOL測定に関する統計解析法の期
待と展望.IQOL測定における信頼性と妥当性」
(丸山久美子，世話人)シンポジウム， 2001. 1， 
東京.
2) 折笠秀樹:診療ガイドラインの現状.第 5回石
川総合医療研究会学術講演会(特別講演)， 2001. 
2，金沢.
3) 折笠秀樹，田中 豊(編集): Proceedings of 
the National Symposium on Statistical 
Methods in Biomedical Research and Drug 
Development.文部科学省・科学研究費シンポジ
ウム講演集， 2001. 3，富山.
4) 計見一雄(折笠は研究協力者として関与):急
性期精神病入院医療における医療資源の適正基準
及び予後予測因子に関する研究.平成12年度厚生
科学研究費補助金(障害保健福祉総合研究事業)
報告書， 2001. 3. 
5) 丹後俊郎(折笠は研究協力者として関与):日
本におけるEBMのためのデータベース構築およ
び提供利用に関する調査研究.平成12年度厚生科
学研究費補助金(医療技術評価総合研究事業)報
告書， 2001. 3. 
6) 折笠秀樹:JAPAN-KDのデータセンター機能
及び高齢者QOLに関する研究.保存期慢性腎不全
高齢患者(非糖尿病性)の低蛋白療法の効果に関
する研究 (H11-長寿一025).平成12年度総括・分
担研究報告書， pp.5-6， 2001. 3. 
7) 折笠秀樹:臨床試験の各段階での統計のポイン
ト.厚生労働省技術研修会， 2001. 5，東京.
8) 折笠秀樹(取材・引用):日本人研究者・問わ
れる英語力.科学新聞， 2854号:6， 2001. 
9) 折笠秀樹:糖尿病診療に役立つエピデンス.第
8回東京糖尿病合併症研究会(特別講演)， 2001. 
7，東京.
10)折笠秀樹:JELIS経過説明.第3回富山JELIS
研究会， 2001. 7，富山.
11)折笠秀樹(取材・引用):今月のキーワードー
エンドポイント-日経メデイカル， 9月号:6， 
2001. 
12)田中 豊，折笠秀樹(編集):計算機統計学とそ
の医学・生物学への応用.文部科学省・科学研究
費シンポジウム講演集;2001. 12，岡山.
13)折笠秀樹(組織委員長):公開講座「クオリテイ・
オブ・ライフ入門」講習会.2001. 12，富山.
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